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Sekalung kasih buat 
Ayah bonda 
Segala kasih tak kunjung padam 
 
Bunga kasih buat 
Suami dan anak-anak 
Yang terlalu mengerti perjuangan ini 
 
Buat guru-guru 
 Tanpa jemu menabur budi 
Mengasuh minda anak didikmu 
 
Buat teman-teman 
Pertemuan singkat ini  
Membuah pelbagai rasa 
Akan kukenang 
 
Tiada ertinya noktah ini 
Jika tidak kuabadikan buat kalian 
Menjadi seberkas melodi 
Mengiringi irama perjuangan ini …. 
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Kajian ini dilakukan untuk melihat nilai budi masyarakat Melayu dalam kumpulan 
pantun Bingkisan Permata terbitan Yayasan Karyawan tahun 2001.  Dalam menganalisis 
pantun yang dijadikan bahan kajian, pengkaji menggunakan Teori Pengkaedahan Melayu 
oleh Hashim Awang.  Objektif kajian ini adalah untuk melihat nilai budi masyarakat 
Melayu tradisional yang diterapkan melalui pantun.  Kajian terhadap aspek nilai budi ini 
ditumpukan kepada sembilan nilai yang utama dalam masyarakat Melayu tradisional.   
 
Penganalisisan terhadap pantun yang dikaji berhubung nilai budi ini meliputi nilai baik 
hati, hemah tinggi, hormat-menghormati, kasih sayang, kejujuran, kerajinan, kerjasama, 
kesyukuran dan keberanian. Nilai tersebut meliputi aspek moral, kepercayaan, 
pendidikan, penghargaan dan penghormatan serta sikap dan pandangan hidup. 
 
 iv 
Berdasarkan dapatan kajian, dapat dibuat rumusan bahawa hampir keseluruhan pantun 
memaparkan nilai murni yang diterapkan secara langsung atau tidak melalui pemilihan 
kata yang amat menarik.  Penggarapannya memperlihatkan nilai estetika atau keindahan 
yang mengandungi unsur dan persoalan nilai budi yang mencerminkan budaya 
masyarakat Melayu. Hal ini menggambarkan bahawa pantun yang dikaji merupakan hasil 
seni kesusasteraan yang menonjolkan identiti masyarakatnya.  Nilai budi yang paling 
dominan dalam pantun yang dikaji ialah nilai kasih sayang. 
 
Hasil kajian menunjukkan bahawa nilai budi masyarakat Melayu yang ditonjolkan dalam 
kajian ini menepati kajian yang pernah dilakukan oleh para sarjana atau sejarawan 
berhubung nilai budi masyarakat Melayu.  Kajian yang dilakukan dengan menggunakan 
Teori Pengkaedahan Melayu ini, berfokus kepada pendekatan moral, pendekatan 
kemasyarakatan, pendekatan seni dan pendekatan dakwah.  Penggunaan teknik tersebut 
telah dapat membuktikan bahawa wujudnya nilai budi yang diterapkan melalui pantun.  
Hasil kajian ini dapat memberi gambaran yang jelas tentang nilai budi masyarakat 
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This research is carried out to look at the positive values of the Malays which are found 
in the compilation of Malay poems (pantun) from a book, Bingkisan Permata published 
by Yayasan Karyawan in the year 2001. In analyzing these poems, the researcher uses the 
approach of Malay Methodology (Teori Pengkaedahan Melayu) by Hashim Awang. The 
objective of this study is to look at the positive values practiced by the traditional Malay 
community which is portrayed through the poems. This research concentrates on the nine 
key-values practiced by the traditional Malay community.  
 
These values include good heartedness, integrity, respectfulness, compassion, honesty, 
cooperativeness, thankfulness and courage. These values encompass the aspects of 
morality, believes, education, gratitude, honour and the positive outlook on life. 
 
 vi 
Based on the result of research, it can be concluded that almost all poems (pantun) potray 
positive values that are applied directly or indirectly through attractive word chosen.  Its 
potrayal displays aesthetic values or beauty that encompass elements of positive values 
which reflect the culture of the Malay society.  This indicates that poems being analyzed 
are the result of arts literature projecting the identity of its society.  The most dominant 
value potrayed in the poem being analyzed is compassion. 
 
The result of this study shows that the positive values used in this research are in line 
with earlier researches that has been done by academics and historians on the related 
subjects. This research which uses the Theory of Malay Methodology, focuses on the 
moral approach, the societal approach, the artistic approach and the religious approach. 
The particular technique employed proves the existence of positive values in the poems.  
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